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Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la Armada.–
Ascensos.
O. M: 2.574/60 por la que se promueve a los empleos
que se indican al personal dei la Escala Auxiliar de los
Servicios de Sanidad de la Armada que se relaciona.
Página 1.548.
Destinos.
O. M. 2.575160 por la que se dispone pase destinado al
Servicio de Intervención de este Ministerio el Oficial
segundo del Cuerpo Patentado de Oficinas D. Fran
cisco Escobar Portillo.—Página 1.548.
O. M, 2.576/60 por la 'que se dispone pase destinado a
la Dirección de Material de éste Ministerio el Oficial
segundo del Cuerpo Patentado de Oficinas D. Antonio
López García.—Página 1.548.
Instructores.
O. M. 2.577/60 por la que se nombra Instructor de la
Escuela de Tiro y Artillería Naval (E. T. A. N.) al
Capitán de Intendencia D. Pedro Márquéz Pifiero.
Página 1.548.
Situaciones.
O. M. 2.578/60 por la que se dispone pase a la situación
de «al servicio de otros Ministerios» el Teniente Coro-,
nel Auditor de la Armada D. José Luis de Azcá rraga
y de Bustamante.—Página 1.548.
1
Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la Armada
Retiros.
O. M. 2.579/60 por la que se dispone pase a la situadi
de «retirado» el Ayudante Técnico, Oficial primero
la Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de
Armada, D. Julio Bravo Caballero.—Página 1.549.





O. M. 2.580/60 por la que se dispone pase destinado a
la Estación Naval de La Graña el Sargento Fogonero
D. Jaime Vidal Mayobre.—Página 1.549.
o. M. 2.581/60 por la que se dispone se reintegre a su
destino de procedencia en la Estación Naval de Mahón
el Sargento Fogonero D. Miguel Costa Bonet.—Pá
gina 1.549.
Situaciones.
0. M. 2.582/60 por la quo se dispone pase a la situación
de «procesadoN> el Sargento Fogonero D. José Antonio
Varela Bouza. Página 1.549.
MARINERÍA
Continuación en el servicio.
O. NI. 2.583/60 por la que se concede la continuación
el servicio al personal de Marinería y Fogoneros q
se relaciona.--Páginas 1.549 y 1.550.
o. M. 2.584/60 por la que se concede la continuación
la Armada al personal de Marinería y Fogoneros
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Escala Auxilíqr de los Servicios de Sanidc:d dr- :a
Armada. Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.574/60.—Para cubrir
vacantes existentes en la Escala Auxiliar de los Ser
vicios de Sanidad de la Armada, con arreglo a 11
Plantilla aprobada por Orden Ministerial número
703/60, de fecha 23 de febrero del año en curso
(D. O. núm. 49), y que se cifra en su artículo 11,
se promueve a los empleos que se indican al personal
de la mencionada Escala que a continuación se rese
ña., con antigüedad de 12 de mayo de 1959 y efec
tos administrativos a partir del 1 de junio del mis.-
mo ario por reunir los requisitos relamentarios para
ello y haber sido declarados "aptos" por la junta de
Clasificación y Recompensas, debiendo escalafonarse
por el citado orden y a continuación del más moder
no de los de su nuevo empleo :
A Ayudante Técnico Sanitario Mayor.
Don Máximo Castro González.
A Ayudantes Técnicos Oficiales primeros.
Don Manuel Cortejosa Raro.
Don Joaquín Pifleiro Pérez.
Don Santiago Sabao Rodríguez.
D.on Angel Pérez Vázquez.
Madrid. 25 de agosto de 1%0.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Tviarítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena; Almirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Generale:
Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada,
Jefes Superior de Contabilidad y del Servicio de
Sanidad e Interventor Central de Marina.
Sres. • • •
Destinos.
Orden Min"sterial núm. 2.575/60.—Se dispone
que el Oficial segundo del Cuerpo Patentado de Ofi
cinas D. Francisco Escobar Portillo pase destinado
al Servicio de Intervención de este Ministerio, ce
sando en la Dirección de Material.
1 •Este destino se confiere con carácti'r voluntario.







Orden Ministerial núm. 2.576/60.—Se dispone
que el Oficial segundo del Cuerpo Patentado Ofi
cinas D. Antonio López García pase destinado a la
Dirección de Material de este Ministerio, cesando
en el Estado Mayor de la .Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntari-,.






Orden Ministerial núm. 2.577/60.—A propuesta
de la jefatura de Instrucción, y por existir vacante
para ello, se nombra Instructor de la Escuela de Tiro
v Artillería Naval (E. T. A. N.), a partir,del 23 dr:
junio último, al Capitán de Intendencia D. Pedro
Márquez Pifiero.





Orden Ministerial núm. 2.578/60.—Nombrado
Gobernador Civil de la Provincia de Cáceres por De
creto de 23 de julio -de 1960 (D. O. núrii. 170) ei
Teniente Coronel Auditor de la Armada D. José Luis
de Azcárraga y de Bustamante, se dispone cese en
su actual destino de Segundo jefe de la Auditorio
de la Flota y Jefe del Negociado de Derecho Juter
nacional en el Estado Mayor de la Armada y pase
a la situación de "al servicio de oíros Ministerios"
prevista en el Decreto de 12 de marzo de 1931
(D. O. núm. 68.) como comprendido en el segundo
grupo del artículo 7.° del mismo 'y artículo 7.°, apar
tado b), de la Orden Ministerial de 10 de junio
de 1954 (D. O. núm. 132). .
Al interesado únicamente le corresponderá perci
bir, con cargo al Presupuesto de Marina, los premios
de diplomas o de tiempo servido en buques submari
nos o aviación y pensiones de Cruces que puedan co
rrespondeTrle.
Madrid, 25 de agosto de 1960. ABARZUZA
Excinos. Sres.
Sres. . . .
• • •
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Escala, Auxiliar de los Servicios de Sanidad de lq
Armada.—Rctiros.
Orden Ministerial núm. 2.579/60.—Se dispone
que el Ayudante Técnico, Oficial primero de la Escala
Auxiliar- de los Servicios de Sanidad de la Armada,
D. julio Bravo Caballero pase a la situación de "re
tirado" el día 10 de diciembre del año en curso por
cumplir en dicha fecha la edad reglamentaria para
ello, quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 25 de agosto de 1960.
ABARZUZA•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Insix-c
i.or del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Tefes
Superior de Contabilidad y del Set-vicio de Sani
dad e Interventor Central de 12v1arina.
1-1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.580/60.—Se aprueba
la determinación adoptada por el Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
al disponer el día 1 de junio último, el desembarco
del transporte de guerra Almirante Lobo del Sargen
to Fogonero D. Jaime Vidal Mayobre y su destino
a la Estación Naval de La Graña.
Este destino se le confiere con carácter forzoso.
1\,fadrid, 25 de agosto de 1960.
ABARZUZA
Excmos. -Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.581/60.—A propuesta
del Comandante General de la Base Naval de Balea
res, se dispone que el Sargento Fogonero D. Miguel
Costa Bonet cese en la dotación del remolcador
R. P.-23 y se reintegre a su destino de procedencia
en la Estación Naval de Mahón.
Este destino se le confiere con carácter forzoso.
Madrid, 25 de agosto de 1960.
ABARZUZA.
Excmos. Sres. . . .
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.582/60.—Se dispone
que el Sargento Fogonero D. José Antonio Varela
Bouza pase a la situación de "procesado" a resultas
de la causa número 240/60 que se le sigue por 1a
jurisdicción del Departamento Marítimo de £1 Fe
rrol del Caudillo, debiendo surtir efecto dicha situa
ción a partir del día 29 de julio último.
Madrid, 25 de agosto de 1960.
Excmos. Sres. • • •
Marinería.
ABARZUZA
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.583/60. Se concede
la continuación en la Armada, en los reenganches
que se indican, con arreglo a lo determinado en la
norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial de
14 de agosto de 1910 (D. O. núm. 189), al siguien
te personal de Marinería y Fogoneros:
Cabo primero Artillero.
Carlos Fernández Oranias.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1960.
Cabo primero Torpedista.
Agustín Jiménez Lozar. — En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1960.
Cabos primeros MecánicoN.
José Pedro Laria Moreno.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1960.
José Villaverde Estrada.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1960.
Ramón Sánchez Béjar.—En segundo reenganchP,
por cuatro años, a partir del día 2 de abril de 1960.
Antonio Caro Bernal.—En tercer- reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de abril de 1960.
Cabos primeros Electricistas.
Jesús Veiga Rey.—En segundo reenganche, poi
cuatro arios, a partir del día 7 de abril de 1960.
José Rodríguez Durán:— En tercer reenganche,
P( r cuatro arios, a partir del día 3 de abril de 1960.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Francisco Cánovas Díaz.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1960.
José Javier García Pérez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1960. ,
Juan B. Pérez Conesa.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de abril de 1960.
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Cabo primero Fogonero.
Bartolomé Arbona- Cerdá.—En sexto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 de marzo de 1960.
Cabos segundos de Maniobra.
José Luis Caldevila García.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1960.
José A. Villar Ares.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de abril de 1960.
Leoncio González Martínez. — En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1960.
Alfonso Prieto Esteban.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1960.
Cabo segundo Artillero.
Juan Silvar Torrente. — En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1960.
Cabos segundos Mecánicos.
Fernando Domínguez Fernández.—En primer re
enganche, por cuatro años, a partir del día 4 de
enero de 1960.
José M. Soto Díaz.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de abril de 1960.
Cabos segundos Electricistas.
.•
Manuel Porta Bouza. — En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero le 1960.
Fernando Pereira Prieto.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de abril de 1960.
Higinio Rey Conceiro.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a part4r del día 2 de abril de 1960.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
Manuel Suárez Lago.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de abril de 1960.
Cabo segundo Escribiente.
José Fernández Maceda.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 27 de junio de 1960.
Cabos segundos Fogoneros.
José Carballo Monte de Oca.—En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de. enero
de 1960.
Eutiquiano Ramos Crespo.—En primor reengan




Apolinar Alonso González.—En sexto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de junio.de 1960,
en las condiciones establecidas en el párrafo 4•0 del
artículo 124 del Reglamento Orgánico de Marinería
y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de febrero
de 1954 (D. O. núm. 88), por haber pasado este
Fogonero a prestar únicamente servicios de tierra,
según Orden Ministerial número 1.485/60 (DIARTo
OFICIAL núm. 109).




Orden Ministerial núm. 2.584/60. Se concede
la continuación en la Armada, en los reem-,ranches que
se indican, con arreglo a lo determinado en la nor
ma 19 de las dictadas. por Orden Ministerial de 14 de
agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente perso
nal de • Marinería y Fogoneros :
Cabe primero de Maniobra.
José Souto Janeiro.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1960.
• Cabo primero Artillero.
Manuel Fernández Serantes.—En. tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día. 4 de enero
de 1960.
Cabo primero Torpedista.
Antonio Márquez Conejero.—En tercer reciran
che, pot cuatro años, a partir riel día 4 de julio
de 1960.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Pedro Pagán Pagán.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de junio de 1960.
Guillermo López Vaca. — En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1960.
Cabo primero Mecánico.
Eduardo Escolar Celdrán.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a .partir del día 18 de junio
de 1960, en que cumplió los ocho arios de servicios
efectivos, una vez descontado el tiempo que estuvo
en observación de conducta para invalidación de una
nota desfavorable, ya que según la Orden Ministerial
de 17 de noviembre de 1922 (D. O. núm. 313) este
tiempo no le es válido a efectos de clasificación de
reenganche.
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jesús Gómez Raposa En primer reenganche, por
I cuatro años, a partir del día 27 de junio de 1960.
Antonio Ferrer Martínez.-En primer reenganche,
por cuatro arios; a partir del glía 27 de junio de 1960.
Francisco Alvarez Timiraos.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 27 de junio
de 1960.
José María Rodríguez Urda.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 27 de junio
de 1960.
Jaime García Méndez. - En primer reenganche;
por cuatro arios, a partir del día 2 dé abril de p60.
José María Hernández Saura.-En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 27 de ju
nio de 1960.
Cabos segundos de Maniobra.
Santos Frontela González.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 27 de junio
de 1960.
Calixto Fernández Vega.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 27 de junio de 1960.
Antonio Boscadas Martínez.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 27 de juni,)
de 1960.
Pedro Alvaro González.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 27 de junio de 1960.
Francisco Gutiérrez Martínez.-En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1960.
José Rojas Pacheco.-En primer reenganche, por
cuatro eaños, a partir del día 27 de junio de 1960.
Cabos segundos Hidrógrafos.
Isidoro Díez Arena.-En primer reenganche, poy:t,
cuatro arios, a partir del día 27 de junio de 1960. -
Francisco Botella Abellán.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 27 de junio
de 1960.
Cabos segundos Artilleros.
Francisco E. Durán Pazos.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de juliode 1960.
Francisco Ferreño Alvarez.-En primer reenganche, por cuatro arios, a partir del día 27 de junio
de 1960.
José María Espinosa Gallardo.-En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 27 de junio
de 1960.
Manuel Deus Pena.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 27 de junio de 1960.
Pedro Claudio Moya-En primer reenganche. po
cuatro años, a partir del día 27 de junio -de 1960.
Cabos segundos Electricistas.
Carlos González Serantes.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 30 de junio de 1958.
Eduardo Patrón Bralo.-En primer reenganche,
por cuatro arios; a partir del día 27 de junio de 1960.
j'osé J. Outón Barahona.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 27 de junio de 1960.Jesús Dopico Porta.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1960.
Rosendo Otón Ros.-En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de abril de 1960.




José Artes Munar.-En primer reenganche, porcuatro arios, a partir del día. 27 de junio de 1960.
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Cabos segundos Mecánicos.
A rgimi ro Canosa Quintana.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 27 de junio
de 1960.
Juan Portela Sanmartín.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1960.
juan Candón Racero.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 27 de junio de 1960.
Cabos segundos Escribientes.
José María Casas Carballeira.-En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 27 de junio
de 1960.
Alfredo Antón García. - En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 27 de junio de 1960.
José María Martínez Leal.-En primer reehgan
che, por cuatro arios, a partir del día 27 de junio
de 1960.
Cabos segundos Sanitarios.
Joaquín Jesús Paz Paz.-En segundo reenganche,
p.or cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1960.Francisco Vivancos Sánchez.-En segundo reenganche, por cuatro años, a partir del día 2 de abril
de 1960.
José Bello Trigo.-En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1960.
Pedro G. Serrano García.-En segundo reenganche, por cuatro años, a partir del. día 2 de juliode 1960.
Cabos segundos Fogoneros.
Indalecio García Acuña.-En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de abril de 1960.
Manuel Castilla Muñoz.-En tercer reenganche,
por cuatro años., a partir del día 2 de abril de 1960.
Cabos segundos de Cañón.
José Luis Cal Lodeiro.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 27 de junio de 1960.
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Luciano &arda López. En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 27 de junio de 1960.




(354)Don Manuel de Diego García, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Tenerife y del expedien
te de Varios número 98/58 que st instruye por
pérdida de la Cartilla Naval de José Sastre López,
Hago. saber : Que la Superior Autoridad de ésta
Base Naval, en decreto auditoriado de fecha 20 de
julio de 1960, declara nulo y sin valor alguno dicho
documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 19 de agosto de 1960.
El Capitán, Juez instructor, Manuel de Diego García.
(355)
Don Manuel de Diego García. Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Tenerife y del expedien
te Varios número 50/60 que se instruye por pér
dida de la Libreta de Inscripción. Marítima de
José Díaz Marrero,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de esta
Base Naval, en decreto auditoriado de fecha 21 de
julio de 1960, declara nulo y sin valor alguno dicho
documento, incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 19 de agosto de 1960.
El Capitán Juez instructor, Manuel de Diego García.
(356)
Don Manuel de Diego García, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Tenerife y del expediente. Va
rios número 38/60 que se instruye por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Angel León
Curbelo,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de esta
Base Naval, en decreto auditoriado de fecha 17 de
junio de 1960, declara nulo y sin valor alguno dicho
documento, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 19 de agosto de 1960.
El Capitán, Juez instructor, Manuel de Dilego García.
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(357)Don Mariano Fernández-Portillo y Chazarri, CaPi
tán de Infanteria de Marina, _Juez instructor del
juzgado Permanente número 2 de la Comandan
cia tMilitar de Marina de Cádiz,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad de este Departamento, recaídos
en. los respectivos expedientes, han sido declarados
nulos y sin valor los siguientes documentos :
Libreta de Inscripción Marítima de José García
Marifio, folio 168/50 de Caramirial.
Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval
de -fosé Miguel Parido García, folio 189/51 de Cádiz.
Cartilla Naval de Eugenio Souto Solla, folio 149
de 1944 de Marín.
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Ba
rreiro Pirieiro, folio 48/54 de Bueti.
Lo que se hace público para general conocimiento,
incurriendo en la responsabilidad que señala la Ley
la persona que los posea y no haga entrega de
ellos a las Autoridades de Marina.
Cádiz, 19 de agosto de 1960.—E1 Capitán, Juez
instructor, Mario Fernández-Portillo y Chazarri.
'(358)
Don Celestino Souto Serantes, Teniente de Navío y
Juez instructor del expediente de pérdida de do-.
cumentos número 705/60,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo, de fecha 30 de julio último, ha sido de
clarada nula y sin ningún valor la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto del Trozo de Pue
bla del Caramirial Juan Ramón Olveira Romero, fo
lio 97/40; incurriendo en responsabilidad la perso
na que la posea y no haga entrega de ella a la Auto
ridad de Marina correspondiente.
Riveira, 18 de agosto de 1960.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Celestino Souto Serantes.
' (359)
Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, juez ins
tructor del expediente de pérdida de las seis prime
ras páginas de la Cartilla Naval del inscripto de
esté Trozo Ignacio Dopazo Dopazo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado, de fecha
8 del corriente mes, ha quedado justificado el extra
vío de las referidas páginas, por lo que se declaran
nulas y sin valor, incurriendo en responsabilidad quien
hallándolas no haga entrega de ellas a las Autorida
des de Marina.
Dado en Marín a 22 de agosto de 1960.—El Alfé
rez cit Navío, Juez instructor, José Martino Rey.
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(360)
Don' r Martínez Rey, Alférez de Navío, juez ins
tructor del expediente de pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto de este Tro
zo Luis Garriga Vidal,
Hago saber : Qué por decreto auditorado, de fecha
8 del corriente mes, ha quedado justificado el ex
travío de dicho documento, i5or lo que se declara nulo
y sin valor, incurriendo en responsabilidad quien
hallándolo no haga entrega de él a las Autoridades
de Marina.
Dado en Marín a 22 de agosto de 1960.—El Alfé
rez de Navío, Juez instructor, José Martínez, Rey.
(361)
Don Antonio Silvar Casal, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia. Mi
litar de Marina de Tarragona y del expediente por
pérdida de la Cartilla Naval número 22 del reem
plazo dc 1946 del reservista José Dalmáu Simó, del
Trozo de Tarragona,
Hago saber : Que la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de Cartagena, en decreto de
techa 12 de agosto de 1960, declara nulo y sin valoralguno dicho documento, incurriendo en responsabilivad las personas que lo posean indebidamente.
Tarragona, 18 de agosto de 1960.—El Capitán deInfantería de Marina, Juez instructor, Antonio Silvar
Casal.
(362)Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedientenúmero 749/60 instruido por pérdida de la Cartilla Naval de Miguel Orozco Santamaría, folio
49/47 de S. S. del Trozo de Bilbao,
Hap saber : Que en dicho expediente, por Decreto auuitoriado de la Superior Autoridad del Departamento, de fecha 6 de los corrientes, ha quedado nulo
y sin valor dicho documento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no haga entregadel mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 26 de agosto de 1960.—E1 Comandante,Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(363)Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedientenúmero 728/60 instruido por pérdida de la Libre
ta de InscripciónMarítima de Tomás Villasol Coca,folio 234/5.4 de I. M. del Trozo de Bilbao,
Hago saber: Que en dicho expediente, por decreto auditoriado de la Superior Autoridad del De
partamento, de fecha 2 de los corrientes, ha quedado nulo y sin valor dicho documento, incurriendo en
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responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 26 de agosto de 1960.—E1 Comandante,
juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(364)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fnntería de Marina, Juez instructor del expediente
número 729/60 instruido por pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima de Pedro Baños Sáez,
folio 91/59 de I. M. del Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to auditoriado de la Superior Autoridad del Depar
tamento, de fecha 2 de los corrientes, ha quedado nulo
y sin valor dicho documento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
!!
l mismo a a Atrd'de luoidae Marina..
Bilbao, 26 de agosto de 1960.—El Comandante,
Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(365)Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente número 727/60 instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Pedro María
Mugica Iza, folio 197/58 de I. M. del Trozo de
Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to auditoriado de la Superior Autoridad del Departamento, de fecha 30 de julio próximo pasado, ha quedado nulo y sin valor dicho documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no; hagaentrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 26 de agosto de 1960.—El Comandante,Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
ANUNCIOS PARTICULARES
(53)Don Santiago Noval Fernández, Capitán de Navío,Comandante Militar de Marina de la ProvinciaMarítima de Huelva,
Hago saber :
1.0 Que en cumplimiento de lo dispuesto por elexcelentísimo señor Almirante Jefe del Servicio dePersonal del Ministerio de Marina, en escrito núme
ro 1.484/60, de fecha 16 de los corrientes, se convo
ca a concurso-oposición una plaza aumentada de Práctico de Número del puerto de Huelva, en las condiciones que se determinan en el Reglamento Generalde Practicajes, aprobado por Decreto de 4 de juliode 1958 (D. O. núm. 198).
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2.° Este concurso-oposición es en primera con
vocatoria para el personal de la Reserva Naval, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14
del citado Reglamento General de Practicajes.
3.0 Caso de quedar desierta esta primera convoca
toria, se celebrará, en segunda convocatoria, concur
so libre entre Capitanes de la Marina Mercante, se
gún lo preceptuado en el artículo 15 del mencionado
Reglamento.
4•0 Los Prácticos de Número de los puertos del
antiguo Protectorado de España en Marruecos que
posean el Título de Capitán de la Marina Mercante
tendrán el mismo derecho que el artículo 59 del Re
glamento, de la Reserva Naval concede al personal de
la misma, de conformidad con lo dispuesto en el De
creto de 25 de abril de 1958 (D. O. núm. 112).
5•0 Las instancias solicitando tomar parte en di
cha oposición del personal de la Reserva Naval Ac
tiva deberán ser dirigidas al excelentísimo señor Mi
nistro de Marina. Las del personal de la Reserva
Naval no movilizada, así corno las de los Capitane,s
de la Marina Mercante, serán dirigidas a mi Autori
Núme.ro
dad. Todas ellas acompañadas de los documentos que
se señalan en los artículos 13, 14 y 15 del citado
xgianciuu, y bc.ui picyknwuaD, pul tu lucilos, cinco
días antes del examen.
6•° Los exámenes se celebrarán en la Comandan.
da Militar de Marina de Huelva y darán comienzo
a las 10,00 horas del día que se cumplan treinta, a
contar de la fecha de publicación del presente Edic
to en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, y Si fuese festivo, al día siguiente.
7.° Los exámenes. versarán sobre las materias ex
puestas .en el artículo 17 del Reglamento General de
Practicajes.
8.0 El reconocimiento previo tendrá lugar en. esta
Comandancia Militar de Marina el día anterior al del
examen a las 11,00 horas, y si fuese festivo, el otro
inmediato anterior.
Lo que se publica para general conocimiento.
Dado en Huelva a los veintinueve días del mes de
agosto de mil novecientos sesenta.—E1 Comandante
Milicar de Marina, Capitán de Navío, Sanitiago No
val Fernández.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
